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Sistem pengolahan data lomba desa yang berjalan di Kecamatan Gebog
selama ini masih menggunakan cara manual, dan masih banyak kendala yang
dihadapi seperti penghitungan nilai yang tidak akurat dan membutuhkan waktu
yang lama, penyampaian hasil perlombaan yang membutuhkan waktu lama dan
kurang merata.
Oleh karena itu, akan dibuat sebuah sistem pengolahan data lomba desa
berbasis web pada Kecamatan Gebog yang dapat digunakan untuk input data yang
berupa data profil desa dan data indikator penilaian lomba desa, memproses
penghitungan nilai desa peserta lomba, dan menghasilkan laporan perolehan nilai
setiap desa peserta lomba dan laporan profil desa. Pengembangan sistem ini
menggunakan Metode Waterfall dengan perancangan sistem menggunakan
metode UML dan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.
Sehingga dihasilkan suatu sistem baru yang apabila diterapkan di Kecamatan
Gebog diharapkan dapat meyelesaikan permasalahan – permasalahan yang timbul
pada saat masih menggunakan sistem manual.
Kata kunci: Lomba Desa, Sistem Informasi
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